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Abstrak 
Rumah Sakit Ortopedi Pupuk Kaltim Kota Bontang 
Oleh : Philin Sophia, Edward E. Pandelaki, Atik Suprapti 
 
Kuantitas kecelakaan dan bencana alam berbanding lurus dengan kuantitas pasien dengan 
keluhan gangguan ortopedi. Menurut sejumlah penelitian, idealnya satu orang dokter spesialis bedah 
tulang menangani 500.000 penduduk. Pada kenyataannya, satu orang dokter bedah tulang di 
Indonesia masih menangani lebih dari 1 juta penduduk. Sebanyak 60% pasien Unit Gawat Darurat 
rumah sakit di Indonesia adalah pasien patah tulang. Oleh sebab itu sekarang di Indonesia sangat 
dibutuhkan rumah sakit khusus ortopedi dan dokter spesialis ortopedi. 
Kota Bontang adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak dalam bidang 
industri. Bidang industri, pertambangan, dan konstruksi di Kota Bontang merupakan bidang yang 
memiliki risiko kecelakaan tertinggi. Akan tetapi hingga saat ini belum tersedia rumah sakit yang 
menyediakan pelayanan spesialis ortopedi di Kota Bontang. 
Kata kunci: Bontang, Ortopedi, Rumah Sakit 
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